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Аннотация. Исследована динамика функциональных состояний субъекта при 
использовании артефакта. Показано, что использование в методиках саморегуляции артефакта 
дает положительный сдвиг функциональных и психо-эмоциональных состояний испытуемых, 
фиксируемый как по окончании сеанса саморегуляции, так и в течение наблюдаемого 
недельного периода оздоровительной сессии. 
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Abstract. The dynamics of the functional states of the subject using the artifact is investigated. 
It is shown that the use of an artifact in self-regulation techniques yields a positive shift in the functional 
and psycho-emotional states of the subjects, recorded both at the end of the self-regulation session and 
during the observed weekly period of the recovery session. 
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Для противостояния агрессивному воздействию внешней среды необходима 
биологическая и психическая энергия, обеспечивающая адаптационные процессы человека. 
Наряду с энергозатратами на внешнее воздействие существуют и внутренние причины расхода 
энергетики человека. Эти внешние и внутренние факторы способствуют возникновению 
хронической усталости и хронического стресса как угрозы здоровью человека [1]. Организм 
является целостной системой. Процессы регуляции организма реализуются как на уровне 
отдельных функциональных систем, так и посредством их взаимодействия, они оказываются 
важнейшим фактором достижения физиологической, психологической и социальной 
адаптации. В процессах регуляции важнейшую роль играют нейрогуморальные реакции. 
Саморегуляция является психофизическим процессом, реализующимся в результате 
целенаправленной активности человека по оптимизации собственных текущих 
функциональных и психоэмоциональных состоянии. Динамика функциональных состояний 
проявляется в изменении комплекса актуальных характеристик, определяющих уровень 
функционирования, как отдельных систем, так и организма человека в целом, в котором 
отражается степень интеграции и адекватности функций текущей ситуации. Субъективное 
переживание актуального уровня функционирования человека, включенного в действующие 
отношения с миром (ситуацию) выражается в его психоэмоциональном состоянии (ПЭС). 
Способность к саморегуляции посредством управления психоэнергетическим потенциалом 
является индивидуальной характеристикой человека. 
Для улучшения физиологического состояния и психического здоровья людей, 
деятельность которых протекает в напряженных условиях, создаются специализированные 
программы и психотехнические процедуры. Положительное влияние психотехник 
на саморегуляцию функциональных состояний человека продемонстрировано в работах [2]. 
К психотехническим процедурам можно отнести применение объектов естественного или 
искусственного происхождения, называемых далее артефактами, выполняющих функцию 
опорного знака, организующего и оптимизирующего функциональные и психо-эмоциональные 
состояния человека. 
Цель исследования – определение степени эффективности использования артефакта 
в саморегуляции функционального состояния человека. 
Схема исследования. Для достижения поставленной цели была проведена 
экспериментальная работа, состоящая из пяти этапов. 
На первом этапе были определены две группы испытуемых, одна из которых 
(контрольная) не имела опыта работы с артефактом, вторая же группа респондентов 
(экспериментальная) имела определенный навык работы с артефактом. Выборка составила 50 
респондентов в возрасте от 30 до 70 лет. 
На втором этапе эксперимента обе группы проходили объектно- и субъектно-
ориентированную диагностику функционального состояния. 
На третьем этапе этим двум группам предлагалась одинаковая задача по концентрации 
сознания на энергетических центрах (чакрах). Длительность концентрации составила не более 
20 минут.  
На четвертом этапе проводилось контрольное измерение функционального состояния 
респондентов экспериментальной и контрольной групп. 
На пятом этапе выполнена компьютерная обработка и анализ полученных результатов. 
Методы исследования. В качестве субъектно-ориентированного метода исследования 
динамики психоэмоциональных состоянии использовался модифицированный вариант 
методики САН (самочувствие, активность, настроение).  
В качестве объектно-ориентированных методов были выбраны следующие методы 
аппаратной функциональной диагностики, основанные на измерении электрических 
потенциалов.  
1. Кардиоинтервалография. Использованный в исследовании кардиоинтервалограф 
позволяет измерять пять параметров: адаптацию, вегетативное равновесие нервной системы, 
комплексный показатель здоровья, нейрогуморальную регуляцию, психоэмоциональное 
состояние. Знак соответствия по ГОСТУ Р 50460-92. Сертификат соответствия № 1033931.  
2. Регистрация объективных показателей функциональных эмоциональных состояний. 
Прибор РОФЭС – регистратор оценки функциональных эмоциональных состояний, позволяет 
оценивать общий уровень здоровья, функциональные состояния органов и систем, 
энергетические ресурсы органов и систем, определяющие их адаптационные реакции 
на различные нагрузки, психоэмоциональное состояние. 
В результате работы во внутреннем пространстве в контрольной группе, не имеющей 
навыка работы с артефактомом, улучшение состояния по комплексному показателю здоровья 
наблюдалось у 19% испытуемых, тогда как в экспериментальной группе наблюдалось 
улучшение по этому показателю у 61% респондентов.  
Показатели по психоэмоциональному состоянию у экспериментальной группы в 1,5 раза 
были лучше, чем контрольной группы. Несмотря на неблагоприятный фактор проведения 
испытаний в вечернее время суток с 20.00 по 23.50, по показателю нейрогуморальной 
регуляции результаты экспериментальной группы превосходили данные контрольной группы 
в два раза. Отмечалась сдержанная позитивная динамика изменений по показателям адаптации 
и вегетативной регуляции: эти показатели на 2-3% в экспериментальной группе были выше. 
Результаты исследования с помощью прибора РОФЭС. Анализ данных, полученных 
с помощью программно-аппаратного комплекса РОФЭС, показал, что в результате работы 
во внутреннем пространстве средний уровень здоровья в контрольной группе, не имеющей 
навыка работы с артефактомом, улучшился у 76,2% испытуемых, тогда как 
в экспериментальной группе наблюдалось улучшение по этому показателю у 82,1% 
респондентов. Следует отметить влияние посторонних факторов, например, периода 
акклиматизации, смены режима отдыха и бодрствования и других условий, что проявилось 
в невысоком улучшении среднего уровня здоровья в контрольной группе за неделю на 26,3%. 
Количества испытуемых 50 человек недостаточно для получения выводов, соответствующих 
стандарту статистической обоснованности. Результаты следует рассматривать как пилотные, 
дающие представление об ожидаемых тенденциях. 
Результаты исследования субъектного переживания психоэмоциональных состояний. 
Задача, решаемая в этой части исследования, сформулирована так: отследить 
непосредственные эффекты работы испытуемых с артефактом, переживаемые ими как 
динамика психоэмоциональных состояний.  
По анализу практикуемой схемы действия артефакта можно полагать, что 
он используется как маркированный терапевтом, ведущим сеанс, материально опредмеченный 
знак, позволяющий клиенту прикрепить к нему свои ожидания от лечебной, оздоравливающей 
или гармонизирующей процедуры и затем использовать их для саморегуляции посредством 
получения их «извне». 
При такой организации взаимодействия системы «терапевт – артефакт – клиент» вполне 
вероятно ожидать изменений в психоэмоциональном состоянии клиентов при сравнении 
результатов двух измерений: до начала сеанса и после его завершения. Эта схема и была 
использована в исследовании. Сеансы проводились для небольших групп клиентов (до 10-12 
человек), всего в исследовании приняло участие 5 таких групп. После выбраковки частично или 
формально заполненных бланков пригодными для анализа признано 45 бланков ответов 
испытуемых. Часть клиентов имела опыт работы с артефактом, что было также зафиксировано 
в полученных данных. 
Для изучения психоэмоционального состояния испытуемых использовался бланк 
самоотчета опросника САН (самочувствие, активность, настроение), разработанного Первым 
Московским медицинским институтом им. И.М. Сеченова. Некоторые вопросы были 
модифицированы в соответствии с контекстом ситуации исследования при сохранении 
их модальности.  
Анализ компонентов ПЭС, выделяемых методикой измерения (самочувствие, 
активность, настроение), показал, что сеанс сопровождается следующей динамикой ПЭС 
(суммарные показатели по выборке): позитивный сдвиг в самочувствии, падение активности, 
небольшой рост настроения. Эта динамика соответствует заданию, полученному клиентами 
на работу по саморегуляции. 
Субъективное психоэмоциональное состояние клиентов после сеанса работы 
с артефактом улучшается или остается стабильным на приемлемо высоком уровне у двух третей 
клиентов; вместе с тем треть клиентов переживает в той или иной мере ухудшение 
психоэмоционального состояния. 
Данные, полученные с помощью интервалографии и РОФЭС, с учетом влияния помех 
свидетельствуют о том, что опора при концентрации сознания и работе во внутреннем 
пространстве на артефакт имеют положительную связь. Артефакт способствуют лучшей 
концентрации внимания испытуемых на биологически активных центрах, что обуславливает 
более выраженное изменение параметров функционального состояния человека. 
Использование в методиках саморегуляции артефакта дает положительный сдвиг 
функциональных и психоэмоциональных состоянии испытуемых, отчетливо фиксируемый 
по окончании сеанса саморегуляции. 
Вместе с тем артефакт оказывает различное влияние на различных людей. Испытуемые 
различались в выраженности эффекта влияния артефакта на субъективные 
психоэмоциональные состояния. Из полученных данных следует, что одним из личностных 
факторов, делающих артефакт действенным средством субъектного управления собственными 
состояниями, может быть исходное состояние сниженной активности субъекта, образующее 
самостоятельный синдром. 
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